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Inhaltsübersicht zum schriftlichen Nachlass Hadwig Klemperer 
(Vorläufiges Verzeichnis) 
  
 
I.  Zur Person 
A.  Hadwig Klemperer 
1) Amtliche und halbamtliche Dokumente    KAPSEL 1  
2) Autobiographische Texte und Tagebücher   KAPSEL 2 
 
B.  Victor Klemperer 
1) Amtliche und halbamtliche Dokumente von Victor      
und Eva Klemperer       KAPSEL 2 
 
C.  Materialsammlung zu Familienangehörigen   KAPSEL 2 
 
D.  Photographien1 
1) Hadwig Klemperer      KAPSEL 3 
2) Victor Klemperer      KAPSEL 4 
3) Eva, Hadwig und Victor Klemperer    KAPSEL 4 
4)  Verwandtschaft      KAPSEL 4 
 
 
II.  Zum Werk 
A.  Hadwig Klemperer 
1) Manuskripte betr. Tagebücher von Victor Klemperer KAPSEL 5, 6, 7 
2) Materialsammlungen      KAPSEL 8 
3) Publikationen       KAPSEL 8 
4)  Zeichnungen       KAPSEL 8 
 
B.  Victor Klemperer 
1)  Publikationen       KAPSEL 9 
 
 
III.  Korrespondenz 
A.  Hadwig Klemperer 
1)  Schreiben an Hadwig Klemperer    KAPSEL 10, 11 
                                                 
1 Alle im Nachlaß enthaltenen Photographien incl. 2 Photoalben (Inhalt Kapseln 3 und 4) am 29.02.2016 zur 
Erschließung und Endarchivierung in deren Positivarchiv an Abt. Deutsche Fotothek abgegeben. 
2)  Schreiben von Hadwig Klemperer     KAPSEL 12 
 
B.  Victor Klemperer 
1)  Schreiben an Victor Klemperer    KAPSEL 12  
2)  Schreiben von Victor Klemperer an Hadwig Klemperer KAPSEL 12 
 
C.  Korrespondenz dritter Personen    KAPSEL 12 
 
 
IV.  Varia 
1)  Ehrungen für und Veranstaltungen über Victor Klemperer KAPSEL 13 
2) Sonstige Publikationen     KAPSEL 14 
3)  Publikationen anderer betr. Victor Klemperer  KAPSEL 15 
 
 
V.  Zeitungsausschnitte 
A.  Hadwig Klemperer betr.     KAPSEL 15 
 
B.  Victor Klemperer betr.     KAPSEL 15 
 
C.  Sonstige Zeitungsausschnitte    KAPSEL 15 
